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要旨提出専攻名 学生番号氏名 研究室名 論文タイトル
数理 M9401 大土　渡 篠原 有理型絡み目の符号数について
数理 M9402 鞠谷　陽介 森本 様々な推定方法によるバリュー・アット・リスクの比較分析
物理 M9001 浅野　孝司 高橋功(寺内) 錯体水素化物LiBH4+LiNH2の水素放出過程におけるCoCl2添加効果のＸ線吸収分光法を用いた研究
物理 M9002 石田　広太郎 加藤　 マイクロピペット吸引法によるスフィンゴミリエン／ステロール混合膜ベシクルの弾性率測定
× 物理 M9003 石渡　明日香 金子　 MBE-GaAs選択成長における酸化膜微細パターン上の原子拡散場制御
物理 M9004 上田　康嗣 栗田　 ラゲール－ガウスビームを用いたランダム媒質中での光記録効果
物理 M9005 岡部　敦 阪上　 MBE法を用いたNi/Feエピタキシャル超格子の作製と評価
物理 M9006 奥田　修平 栗田　 レーザー色素を含むランダム媒質のメモリー効果と強励起下での発光
物理 M9007 加藤　洋一 阪上　 酸化物表面でのTi超薄膜のエピ成長、及びその評価と応用
物理 M9008 北　宗平 阪上　 大気中熱処理によるMgO基板表面の改質
物理 M9009 小林　孝裕 栗田　 ランダム媒質中の光記録とコヒーレント後方散乱の統合的理解
物理 M9010 子安　直樹 高橋功(寺内) 高分子薄膜上のパラジウムのナノ粒子化とその分布
× 物理 M9011 後藤　大輝 金子　 Ga2O3酸化膜パターンを用いたAlAs-GaAs/Si(100)選択成長機構の解明
物理 M9012 妹尾　龍 阪上　 放射光Ｘ線によるイオン液体中で形成したUPD Bi/Au(111)表面構造の研究
物理 M9013 中川　優子 楠瀬　 Sagittarius A*の静穏時の放射スペクトル
物理 M9014 中野　達馬 加藤　 電子線回折法によるセラミド／コレステロール単分子膜の構造解析
× 物理 M9015 中原　達也 金子　  SiC単結晶基板上への準安定溶媒エピタキシャル成長～成長層における結晶多形安定性～
物理 M9016 奈良間　邦成 瀬川　 リゾチーム1SS[6-127]と1SS[30-115]変異体の残留構造の違い－S-S結合欠損リゾチームを用いた折りたたみ反応研究の総括
物理 M9017 西田　隆彦 寺内　 第一原理計算によるペロブスカイト型酸化物の電子状態－BaTiO3,SrTiO3,PbTiO3の相互比較－
物理 M9018 野崎　公彦 高橋功 短パルス放射光源を用いたSi単結晶における原子変位の光応答測定
× 物理 M9019 廣川　優樹 金子　 低加速電子線照射を用いたGaAs酸化膜の安定化機構
物理 M9020 松田　崇志 栗田　 動的光散乱法による懸濁液中微粒子の揺らぎの測定
× 物理 M9021 保田　直樹 金子　 SiC液相成長における固液界面不安定性と結晶品質に関する研究
× 物理 M9022 矢吹　紀人 金子　 準安定溶媒液相成長法を用いた3C-SiC多結晶上へのSiC単結晶成長
化学 M9101 安藝　嘉寿也 山田　 修飾したキシリレン架橋糖を用いたグルコシル化反応
化学 M9102 岡田　真理子 尾崎　 振動分光法とＸ線回折法を用いた生分解性ポリマーナノコンポジットの構造と結晶化挙動
化学 M9103 緒方　康英 羽村　 多官能性トリシクロブタベンゼンの合成に関する研究
化学 M9105 角田　貴優 羽村　 高反応性分子の連続的環形成反応を駆使した新規π共役系分子の合成
化学 M9106 駕田　尚功 山口　 Schizosaccharomyces pombe由来Nrd1タンパク質の構造学的研究
化学 M9107 河津　佳成 玉井　 CdTe量子ドットと金ナノ構造体の相互作用に関する研究
化学 M9108 言上　隆之 尾崎　 OH伸縮振動の基本音及び倍音を用いたフェノールとハロゲン化フェノールの分子内及び分子間水素結合の研究
化学 M9109 垰　幸作 山口　 タンパク質リフォールディング試薬の開発とその作用機構の研究
× 化学 M9110 玉垣　博章 田辺　 ケイ素エノラート求核剤を用いる触媒的炭素－炭素結合形成反応の開発
× 化学 M9112 西角　浩 田辺　 TsCl-N-メチルイミダゾールをもちいるβ-オキソエステルのエノールトシル化と立体保持クロスカップリングを利用する三置換(E)-,(Z)-α,β-不飽和エステルの高立体補完的合成
化学 M9113 野村　吏志 尾崎　 近赤外分光を用いた太陽光高反射黒色顔料の焼成反応過程に関する研究
化学 M9114 東　茂希 玉井　 CdSナノ構造体の励起子ダイナミクスと非線形光学特性
化学 M9115 広兼　司 山田　 (+)-Praecoxin Bの全合成及び酸性試薬としてのモレキュラーシーブス5Aの利用
× 化学 M9116 堀　寛 田辺　 (RO)2POCl-N-メチルイミダゾールを用いるβ-オキソエステルのエノールホスホリル化と立体保持クロスカップリングによる多置換(E)-,(Z)-α，β-不飽和エステルの立体補完的合成
化学 M9117 前川　裕也 勝村　 N-スルホニルジエンアミドから置換2-ピペリジノンへの環化反応の追求
× 化学 M9118 増山　義和 田辺　 不斉Ti-Claisen-Aldol Domino反応を鍵段階とする鎖状三・四連続不斉中心形成反応の開発
× 化学 M9119 松尾　奈苗 田辺　 プロセス化学を指向する各種C-アシル化反応の開発
化学 M9120 松岡　篤 山口　 アミロイド前駆体タンパク質細胞外領域sAPPαの構造学的研究
化学 M9121 本山　敦之 山田　 3,6-O-(o-キシリレン)架橋糖の合成法改善及びそれを用いた高α選択的グルコシル化反応
化学 M9122 森　司 玉井　 Ⅱ－Ⅵ族半導体量子ドットの単一微粒子分光と界面依存性
化学 M9123 山崎　悠平 山口　 プロウログアニリンの立体構造形成機構の解明
生命 M8321 ＥＮＤＡＮＧ　Ｒ．Ｐ 今岡　 Biological Functions and Characterization of Soluble Epoxide Hydrolase (sEH) in Xenopus Laevis  Embryos.
生命 M8322 ＮＡＥＬＹ　Ｋ．Ｗ． 松田　 Confirmation of Operation Glycolysis,Aerobic Fermentation,Fatty Acid Synthesis and Terpenoid Synthesis Pathways in the Marine Diatom Phaeodactylum Tricornutum
生命 M8323 ＲＥＴＮＯ　Ｈ． 佐藤　 Development of in situ  analytical technique of lipid composition based on Raman spectroscopy
生命 M9201 朝山　綾子 鈴木　 プロトカドヘリン-1の機能解析
生命 M9202 岩崎　光泰 西脇(榎本)　 腸管神経堤細胞に発現する新規遺伝子の同定
生命 M9204 大野　直樹 松田　 海洋性珪藻CO2応答性プロモーターの光応答
生命 M9205 岡本　恭典 矢倉　 ヘテロ環有機ビスマス化合物のヒト慢性骨髄性白血病細胞株K562細胞に対する分化誘導
生命 M9206 落合　優太 矢倉　 有機ビスマス化合物の構造と腫瘍細胞に対する生理活性の関係性
生命 M9207 掛樋　正樹 西脇　 線虫C.elegans の生殖巣形成に異常を示すgon-1 変異体のサプレッサーの分離と同定
生命 M9208 菊地　哲宏 西脇　 線虫C.elegans の生殖巣形成リーダー細胞の停止機構の研究
生命 M9209 木村　あゆみ 松田　 海洋性珪藻Phaeodactylum tricornutum におけるCO2シグナル伝達機構の解析
生命 M9210 工藤　智弘 今岡　 PDI familyタンパク質ERp29とERp46の機能とビスフェノールA結合性についての検討
生命 M9211 久保田　将規 鈴木　 プロトカドヘリンの結合タンパク質の同定および機能解析
生命 M9212 坂井　俊介 田中　 分裂酵母Mrc1のDNA複製開始複合体への結合様式の解明
生命 M9213 坂口　俊郎 松田　 海洋性珪藻における新しい形質転換選抜系の確立
生命 M9214 佐々木　淑絵 今岡　 PDI,ERp57,ERp72の機能にビスフェノールA及びNOが及ぼす影響の解析　
生命 M9215 立花　政明 松田　 海洋性珪藻Phaeodactylum tricornutum のカーボニックアンヒドラーゼとC4系酵素の局在解析
生命 M9216 筒井　要 西脇　 線虫C.elegans における神経軸索ガイダンス遺伝子drag-1 の機能解析
生命 M9217 長友　梓 鈴木　 デスモソームカドヘリン デスモコリン2の機能解析
生命 M9218 丹羽　めぐみ 松田　 海洋性珪藻Phaeodactylum tricornutum の鉄応答機構の解明
生命 M9219 箱崎　恭平 矢倉　 ヘテロ環有機ビスマス化合物によるApoptosisメカニズムの解明
生命 M9220 橋本　雄介 藤原　 アーキアとバクテリアのリボソームの超分子構造の比較
× 生命 M9221 藤山　一平 松田　 新奇シリカ沈積ペプチドの創出
生命 M9222 藤吉　佑治 矢倉　 ヘテロ環有機ビスマス化合物の急性前骨髄性白血病細胞株NB4細胞に対する分化誘導
生命 M9223 藤原　美和子 鈴木　 デスモグレイン-2細胞内ドメインの機能解析
生命 M9224 前窪　健司 平井(中村)　 ショウジョウバエにおける生殖細胞形成機構の解析
生命 M9225 益田　剛明 藤原　 超好熱菌における長鎖・分岐型ポリアミン生合成系に関する研究
生命 M9226 森　将隆 西脇　 線虫C.elegans の生殖巣形態形成に関わるvap-10(tk97) およびmig-18 変異体の解析
生命 M9227 山邊　史貴 田中　 SUMO化修飾による分裂酵母Swi6の機能制御機構の解明
情報 M8421 高橋　宏樹 岡留　 日常行動における多次元センサデータのクラスタリングについて
情報 M8428 永井　優希 早藤　 脚部運動に着目した画像処理による夜間歩行者認識に関する研究
情報 M8449 吉岡　祐一 岡田　 肝臓への副作用に特徴的な化学構造知識ベースの構築
情報 M9301 赤塚　諭 長田　 脳活動と感性指標による和声認知メカニズムの解明
情報 M9302 東　泰宏 長田　  顔画像を用いた自己の主観年齢の推定－米国人と日本人の比較－
情報 M9304 出射　健一郎 河野　 Bluetooth及びWiFi機器の検出履歴を用いたユーザ行動の分類
× 情報 M9305 猪目　博也 長田　 非公開
情報 M9306 岩田　翔平 井坂　 相関のある多元情報源に対する非対称Slepian-Wolf符号化
情報 M9307 上埜　翔平 巳波　 メタヒューリスティックアルゴリズムによる拡張魔方陣に関する研究
情報 M9308 牛越　達也 河野　 AirDiary：Bluetoothデバイス検出履歴を用いた半自動日記生成ツール
情報 M9309 片山　希 巳波　 故障時性能劣化が小さいネットワーク設計に関する研究
情報 M9310 完山　洋平 巳波　 サーバ負荷均等とアクセス遅延低減を実現するミラーサーバ配置に関する研究
情報 M9311 久保　佑介 早藤　 Designing band structures of graphene by hydrogen termination
情報 M9312 坂本　廣 北村　 N-gramに基づく多言語用例検索手法の評価に関する研究
情報 M9313 澤井　美紗 長田　 脳活動及び生理指標によるＴＶコマーシャルの挿入タイミングが心的状態に与える影響－子どもと大人の比較検討－
情報 M9314 曽根　康介 石浦　 高位合成における回路規模を考慮した可変スケジューリング
情報 M9315 多賀　惣一朗 石浦　 プラグイン方式に基づくソフトウェア開発ツールの自動リターゲッティング
情報 M9316 武田　晃一 岡留　 加速度センサとコンパスセンサを用いた運動物体の姿勢と軌道の同時推定に関する研究
情報 M9317 田中　駿二 片寄　 フレーズ表現に対応したエージェント型表情付けシステムの開発
情報 M9318 田辺　大基 井坂　 雑音通信路に基づく情報理論的に安全な秘密鍵共有に関する研究
情報 M9320 辻　俊一郎 河野　 車載カメラ映像から生成されたパノラマ画像を用いた環境変化検出
情報 M9321 戸賀瀬　健介 西谷　 半導体材料の二次元欠陥の第一原理計算
情報 M9322 徳田　農 工藤　 神経活動パターン自律学習型ニューロ・ロボットに関する研究
情報 M9323 堂　亮平 巳波　 蓄積運搬転送型通信を効率化するVirtual Segment方式におけるBase Node配置問題に関する研究
情報 M9324 中川　悟 井坂　 反復復合に適した高符号化率多元符号に関する研究
情報 M9325 西尾　直之 早藤　 First-principles calculations of Acceptor-Donor complexes in 4H-SiC
情報 M9326 西岡　顯教 早藤　 Electronic structures of quasi one-dimensional silicon semiconductors
情報 M9328 野村　周平 長田　  Microfacet BSDF Modelを用いた織布のCG表現－カーテンアニメーションカタログの制作－
情報 M9329 畑中　宏之 早藤　 Ab initio  calculations of activation energies for an interstitial  impurity in Si clusters
情報 M9330 春木　智貴 川端　 歌唱合成音声の主観品質に対するスペクトル1/f特性の効果
情報 M9331 馬場　隆 片寄　 オーケストラを指揮する感覚に焦点を当てた指揮システムVirtualPhilharmony
情報 M9332 東中川　亮 川端　 確率的手法に基づくライフゲームの生存密度制御
情報 M9333 樋口　聖二 多賀　 屋外－屋内通信環境における人体パス遮蔽変動を考慮した指向性ダイバーシチ受信効果に関する研究
情報 M9334 藤村　武史 巳波　 故障時の最悪性能の劣化を抑えるリンクプロテクションに関する研究
情報 M9335 松田　仁 岡田　 投与量水準による反復投与毒性変化の類似性解析
情報 M9336 宮垣　諒一 川端　 Top-down,bottom-up及びLDA手法に基づく音韻HMMのクラスタリング
情報 M9337 宮崎　将隆 川端　 WWWから得られる検索語重み付けと話題適応に基づく音声認識のための言語モデル
情報 M9338 向畑　政幸 多賀　 市街地道路における車車間通信用パス遮蔽モデルに関する研究
情報 M9339 森井　雄太 岡田　 数値属性の自動カテゴリ化法導入によるカスケードモデルの構築
情報 M9340 森本　和志 石浦　 プログラム併合に基づくコンパイラのリグレッションテストの高速化
情報 M9341 山本　堅一 早藤　 Electric state calculations of a nanoscale ferroelectric BaTiO3 with multi-domains
情報 M9342 吉岡　洋輔 北村　 防災協働学習における異文化コラボレーション支援システムCoSMOSの評価に関する研究
情報 M9343 吉村　昂士 河野　 ウェアラブル物探し支援システムのための筋電信号からの把持状態検出
